Glucose Metabolism and Polyunsaturated Fatty Acids in Japanese Pregnant Women by 鈴木 智子 et al.
妊娠中の糖代謝と不飽和脂肪酸との関連
著者名 鈴木 智子, 柳澤 慶香, 村岡 光恵, ?木 耕一郎, 
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